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新
し
い
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
十
二
代
三
輪
休
雪（
龍
作
）
《
愛
の
為
に
》
本
作《
愛
の
為
に
》は
、
そ
の
容
姿
か
ら
通
称
ハ
イ
ヒ
ー
ル
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
実
は
、
や
き
も
の
で
つ
く
ら
れ
て
い
ま
す
。
横
縞
が
あ
る
よ
う
に
見
え
ま
す
が
、
そ
れ
は
轆ろ
く
ろ轤
目
な
の
で
す
。
や
き
も
の
を
成
形
す
る
道
具
の
ひ
と
つ
に
轆
轤
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
作
品
で
は
、
つ
ま
先
、
本
体
、
ヒ
ー
ル
と
、
各
パ
ー
ツ
を
轆
轤
で
成
形
し
、
そ
れ
ら
を
組
み
合
わ
せ
て
つ
く
り
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
よ
く
観
る
と
、
つ
ま
先
の
部
分
が
、
ほ
の
か
に
ピ
ン
ク
色
に
も
な
っ
て
い
ま
す
。
　
作
者
は
山
口
県
萩
市
で
江
戸
時
代
に
長
州
藩
（
萩
藩
）
の
御
用
窯
を
務
め
た
陶
家
、
三
輪
家
の
当
主
、
十
二
代
三
輪
休
雪
で
す
。
こ
の
ハ
イ
ヒ
ー
ル
は
、
東
京
藝
術
大
学
大
学
院
陶
芸
専
攻
を
修
了
し
た
翌
年
、
一
九
六
八
年
に
制
作
さ
れ
ま
し
た
。
当
時
は
三
輪
龍りょう
作さく
の
名
前
で
活
動
を
始
め
た
ば
か
り
で
し
た
。
　
十
二
代
休
雪
は
修
了
制
作
で〈
花
子
の
優
雅
な
生
活
〉と
題
し
て
、
白
色
や
赤
色
の
ハ
イ
ヒ
ー
ル
を
六
十
か
ら
七
十
点
ほ
ど
発
表
し
ま
し
た
。
そ
の
翌
年
に
は
、個
展「
三
輪
龍
作
の
優
雅
な
欲
望
展
」
で
さ
ら
に
点
数
を
増
や
し
て
会
場
を
構
成
し
ま
し
た
。
こ
の
ハ
イ
ヒ
ー
ル
は
そ
の
個
展
の
際
に
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
す
。
発
表
当
時
、「
下
駄
箱
に
入
れ
て
お
く
く
ら
い
が
関
の
山
」と
言
わ
れ
た
よ
う
で
す
が
、
そ
の
後
も
十
二
代
休
雪
が
、
愛
と
性（
エ
ロ
ス
）を
制
作
の
テ
ー
マ
に
し
て
、
奇
抜
な
ネ
ー
ミ
ン
グ
と
シ
ョ
ッ
キ
ン
グ
な
作
品
群
の
発
表
を
続
け
る
中
で
、
そ
の
原
点
と
な
る
処
女
作
と
も
い
う
べ
き
陶
に
よ
る
ハ
イ
ヒ
ー
ル
が
注
目
を
集
め
て
、
今
日
で
は
日
本
の
陶
芸
史
に
残
る
作
品
と
な
り
ま
し
た
。
　
こ
の
ハ
イ
ヒ
ー
ル
は
、
萩
焼
と
し
て
の
茶
碗
や
花
器
な
ど
を
制
作
す
る
た
め
の
土
と
ま
っ
た
く
同
じ
も
の
が
用
い
ら
れ
、
三
輪
家
伝
統
の
藁
灰
を
原
料
と
し
た
白
萩
釉
が
施
さ
れ
て
、
薪
窯
で
焼
き
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。
淡
い
ピ
ン
ク
色
は
焼
成
時
に
お
け
る
窯
変
に
よ
る
も
の
で
、
窯
の
中
で
炎
が
強
く
あ
た
っ
た
と
こ
ろ
に
見
ら
れ
る
現
象
で
す
。
萩
焼
で
は
見
ど
こ
ろ
の
ひ
と
つ
と
し
て
知
ら
れ
る
、
特
有
の
表
情
と
も
い
え
る
も
の
で
す
。
ま
さ
に
、
由
緒
あ
る
陶
家
出
身
者
が
生
み
出
し
た
正
真
正
銘
の
萩
焼
な
の
で
す
。
　
し
か
し
な
が
ら
そ
の
姿
は
、
こ
れ
ま
で
の
萩
焼
と
も
、
単
な
る
靴
の
造
形
と
も
違
っ
て
い
ま
す
。
十
二
代
休
雪
は
学
部
時
代
、
彫
刻
を
専
攻
し
て
い
た
も
の
の
、
自
身
の
心
情
を
表
現
す
る
に
は
絵
画
の
方
が
実
在
感
を
覚
え
た
と
い
い
、
独
学
で
絵
画
制
作
に
没
頭
し
、
自
己
を
投
影
し
て
い
き
ま
し
た
。
そ
の
転
機
が
修
了
制
作
で
あ
り
、
仕
方
な
く
土
を
素
材
と
し
つ
つ
も
、
因
襲
に
縛
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
自
由
に
、
自
己
の
心
情
や
欲
望
の
世
界
を
ぶ
つ
け
ま
し
た
。
そ
し
て
、
内
面
的
な
表
現
が
不
向
き
と
思
わ
れ
た
素
材
で
、
見
事
に
自
己
の
想
い
を
具
現
化
す
る
こ
と
に
成
功
し
ま
し
た
。
女
性
を
連
想
さ
せ
る
ア
イ
テ
ム
か
ら
は
、
そ
の
シ
ン
ボ
ル
的
な
、
あ
る
い
は
性
に
対
す
る
挑
発
的
な
意
味
合
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ま
す
。 
 
（
工
芸
課
長  
唐
澤
昌
宏
）
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